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PENGGUNAAN NAMA DIRI PADA BERITA DUKA 
 SURAT KABAR KOMPAS DAN SOLOPOS EDISI NOVEMBER 2012 
 
ABSTRAK 
Puji Asrianingsih, A310090016, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia  
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mendeskripsikan komponen nama diri 
orang yang meninggal pada berita duka dalam surat kabar Kompas dan Solopos 
edisi November 2012., 2) mendeskripsikan struktur nama diri pada berita duka 
dalam surat kabar Kompas dan Solopos edisi November 2012., 3) 
mendeskripsikan maksud nama diri orang yang meninggal suami/istri pada berita 
duka surat kabar Kompas dan Solopos edisi November 2012. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak dan cakap dan 
dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode padan dan agih. Data dianalisis sesuai dengan bahasa sebagai alat 
penentunya secara unsur langsung yaitu mengenai komponen nama diri orang 
yang meninggal, struktur nama diri, dan maksud nama diri orang yang 
meninggal. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Komponen nama diri orang 
yang meninggal dari istri/suami dan anak serta cucu pada berita duka dalam 
surat kabar Kompas memiliki 3 model komponen yaitu komponen model 1, model, 
dan model 3, sedangkan Solopos memiliki 2 model komponen yaitu komponen 
model 1 dan model 3., 2) Struktur nama diri pada berita duka dalam surat kabar 
Kompas dan Solopos mencakup dua hal sebagai berikut : a) Nama diri orang 
yang meninggal, b) Nama dari suami/istri orang yang meninggal)., 3) Maksud 
nama diri orang yang meninggal suami/istri pada berita duka dalam surat kabar 
Kompas dan Solopos disesuaikan dengan data yaitu orang yang meninggal dan 
suami/istri orang yang ditinggalkan, agar nama memiliki keberkahan yaitu agar 
laki-laki dan perempuan memiliki jiwa yang kuat, hati yang bersih, dan memiliki 
jiwa yang baik.  
 
Kata Kunci : nama diri, berita duka, struktur, maksud. 
 
 
